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医 学 図 童日 館
　医学，生物学研究のための図書館として，そし
て広く全国の医学研究者にもサービスをする図書
館として，多くの期待のもとに昭和40年10月開館
した。
　一階には洋雑誌約650，和雑誌500余タイトルお
よび二次資料を配架した雑誌閲覧室があり，二階
の図書閲覧室には約1万冊の単行図書や辞書類を
配架し，合計91の閲覧席をもっている。二階の利
用は大部分が学生であり，一階は研究者が主体と
言うことも，その利用のピーク時が診療時間と大
きく関わっているのも医学図書館の特質であろ
う。閲覧掛では7名の掛員が交替でカウンター業
務に当っているが，情報化時代の今日，多くのデ
ーターを手にした研究者に対して文献所在調査や
他大学への複写申込手続等，利用ピーク時には掻
?? 構
　　　　　　　　　　　　　　　　　灘惣
員総出で応接に当らなければならない状態もしば
しばである。その他，利用者の少ない時間には利
用済図書の納庫，書庫整備，年間約2000冊に上る
雑誌製本発注の準備，また医学史研究のブームに
のって富士川文庫の利用が頓に増加している昨
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